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pcoser,jrn kxyu di koh Lrftuk hrgsan.
sebisai bahan peEl.l dilunnkan hpioka
Jens,n kxdr 0%. Sedarskan p$alaun
lx.g dilunrkan anta.a lain cetubong
Fene,ransaD, donskrnk hidrolik dan ,rt
Sekam p.di inuserbuk kayu dilctat-
ka. di seh ar ccrobons selanjuoya p a
bagixn drhnr ccrcbone dinraldkan api
seb,Axi umpan sementara seka padi arru
scrbuk klu ,1mg alan d'aranskatr
ditLmpuk sedcmikian rupa disekelilinA
ccrobong. serelah api di dalan cerobon,s
menlrala beberapl $iktu. setelxl bihrn
nEnjadi ,Ene ) s diLandai nMghinm
nrabahan baku d.n sedikihlx rsxp, oraka
amns l.lu didinginkan, kenudian nrons
dihahskm dan d*aflns unluk neMn-
patk ukuran xtug yang seragan.
Ba,lan perekar ylDg digunakxn
adrlah rcpung rapioka. Pcrckal dibuar
densm nrcncanpul,an Lepu.e rapiok,
IoYo dai mas$ arang d.n air sebblxk
100% nra$a arang. SclaniDhyr lepung
hpioka dilarurkd dalm ar, kenrudian
l!rular dipa.askan dan dianuk hinssa
neneenml. sctelai ding,n. perekar hpioka
P€nbu,lan Brik€tAHns
Se.buk mlns sekan padi de
suhlll h,yu dicanpur dcngan 4 ldasi
lonrposhi )aitu ((l), (K2). (K)- (K1).
Perband in san v&iasi &dns sekanr le r.daF
ans serbuk kayn unuh :
Kl = 80% r 20%
Selxnluhrr rrnng diLrmhihkan psekir
]mg tclxh dibulld:n dn fk secara mc.ara
hrngga rerbcDluk .dorm. Kemud,xn
drmbil seba'.)!k i0 g.rn unrli dr..tuk
d0lim ccl0lxn p,pr hc! dcns:n diane'er
5.7 cm dm inegi l0-5 cm, d.n diprcss
'nenssmakan donskak hnrgga rnaksimal.henrudiin hasil ccokm briker d'kelux*an
dan di keringkM di b,,uh yMr nalahari
KdrukLeristik pcDbalare dm kinerJa
bikel amns berbahxn r.ihe sekam dan
aran! scrbuk l\ayu. mdlr dilunakan melo,
de uji $acr boiLing resr. Pad. penguji0n ini
digbrte b,han b:kar bri(et 500 siam
yanC digun.kan untuk nendidimrm 1000
gnh an dafl suhu 27.5iC hinpsa mencapai
idk didih 100'C. Pada {i Naler boiling
rest:k:n di dapatkm drh bctuIa kccepdr
an rcmbaka.a. briker bnkcr lclPakai.
konsumi spesilik brikcr, roral k,lor Erya
kai. $akh rendid,hkln an dan ctisiensi
HASIL DAN }E}IBAHASAN
Hasil pengukumn kdlor menunjuk
kan bahva berbagai lomFshi brikct dans
sekain dxn b.rmg bubuli hayu mempunyai
nilai kald rntara 4997 s/d 5.5?9 L/e
(label l). Padarubel I lerLihrr nilai kal.r
kecmpar komposisi diiLas. scmakin inggi
kadar serbuk rayunya, n,la' k:Lor !kan
semaknr menmLn. n'Lii k,lor biker aruns
meDurur smdtu sNI :dalah scbcsar 5000
kalre. unruk KI, K2. Kr semuMya
'nem.nuhl 
{xndrr SNI [..n)li l(J
SJ ipcl llnlcr
K2
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Gombar 3. Konsnmsi Specific Brikel (gl briket/sr air)
Cambe 4. Waltu I lendidihkm Air (medt)
r20 I luhalAcrcindu*r vor, 2l,lo, 1 ovemb.r2012
briker deDg.n lcccoxlan rcrbaik untuk
mc.didihlan air ndalxh biiker den-{an
konFsis, .10% se*anr pxd, 60%
I Drik.r lcrbnik ditunm kcmp.r 
.jcnis
brikel yang di\ii adalah brikcr dcngan
tomPosi\l 60% nDne sckam Jln 40%
amng serbul, kiyn. tul ini ditunjukkan
dengan Lin-(sin)a nilai kalor. kecilnya
kcccpatan pcmbakenn. kccilnya brikcr
terpxkai, kecilnyx nilai konsumsi
spesillk bnkct Jrn hngamlx cll$ens,
kalor )ang lidak berbedo nyata densanbikt densan 80% lroe sekan yatrs
Lcbih baik dari brikcl y.ns rncnsxnduns
80% aang subuk kxyu. (clcbiha. lxin
briler ini xdalah kecepare pemb&dnn
yang sec.r, $arislik berbed, (lebihb,*
ddflpddx bnkel dcngan k.nrposisi 80%
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